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Publications about Olga Taussky Todd 
1. Maximilian Pinl, KoUegen in einer dunklen Zeit, II, Jber. Deutsch. Math.- 
Verein., 72:165-189 (1970/71). (Section on Olga Taussky is on page 184.) 
2. Max Pinl and Lux Furtmiiller, Mathematicians under Hitler, Yearbook 
(Leo Baeck Institute), Secker and Warburg for the Leo Baeck Institute, 
London, New York, 1973, pp. 129-182. (The paragraph about Olga Tauss- 
ky Todd is on page 180.) 
3. Linear and Multilinear Algebra (Robert C. Thompson and Marvin Marcus, 
eds.) Volume 3, Issue 1/2 (1975) dedicated to Olga Taussky Todd. Special 
double issue. 
4. Linear Algebra and Its Applications, Volume 13, Issue 1/2 (David H. Carl- 
son and Richard Varga, eds.) (1975) dedicated to Olga Taussky Todd. Spe- 
cial double issue. 
5. Olga Taussky-Todd, in Number Theory and Algebra, pp. xxxv-xlvi in Col- 
lected papers dedicated to Henry B. Mann, Arnold E. Ross and Olga 
Taussky-Todd, Edited by Hans Zassenhaus, Academic Press, Inc., New 
York, 1977. 
6. Hans Schneider, On Olga Taussky-Todd's influence on matrix theory and 
matrix theorists, Linear and Multilinear Algebra, 5:197-224 (1977/78). 
7. Olga Taussky Todd, An Autobiographical Essay, pp. 310-336 in Mathema- 
tical People, Profiles and Interviews, Edited by Donald J. Albers and G.L. 
Alexanderson, Contemporary Books, Inc., Chicago, New York by special 
arrangement with Birkh/iuser, Boston, 1985. 
8. Edith H. Luchins, Olga Taussky Todd (1906-), in Women of Mathematics: 
A Bibliographic Sourcebook, (Louise S. Grinstein and Paul J. Campbell, 
eds.), Greenwood Press, New York, pp. 225-235 (1987). 
9. Olga Taussky Todd, How I became a torchbearer for Matrix Theory, 
Amer. Math. Monthly, 95:801-812 (1988) 
10. Olga Taussky Todd, Zeitzeugin i  Vertriebene Vernunft, II, Emigration und 
Exil 6sterreichischer Wissenschaft, ed. F. Stadler, Jugend und Volk, pp. 
132-134, Wien, 1988 
11. Laura Marcus, A mathematical match: Olga and John Todd, Caltech News 
25:6-7 (February, 1991). 
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12. Obituaries in Caltech Publications: 
The CaliJbrnia Tech, 13 October, 1995, page 1. 
Engineering and Science, 59: 37-8, (1996). 
13. Myrna Oliver, Obituary in Los Angeles Times, 3 December, 1995, page 
A44, column 4. 
14. Newsletter, Standards Alumni Association, 95, # 4 (1995), page 10. 
15. Friedrich L. Bauer, Olga Taussky-Todd 30.8.1906-7.10.1995, Jahrbuch der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1995, pp. 1-5. 
16. John Todd, Internationale Math. Nachrichten, # 171 (1996), page 5. 
17. Edmund Hlawka, Olga Taussky-Todd, Nachruf yon Edmund Hlawka, Al- 
manach Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 146:421-433 
(1996). 
18. Chandler Davis, Remembering Olga Taussky-Todd, A WM Newsletter 26 
(January/February 1996), pp. 7-9. 
19. Richard Varga, Obituary: Olga Taussky Todd, SIAM News 29 (January/ 
February 1996), p. 6. 
20. Edith H. Luchins and Mary Ann Mcloughlin, Obituary in IMAGE (Bulle- 
tin of the International Linear Algebra Society), # 16, Winter 1996, pp. 2-5. 
21. Edith H. Luchins and Mary Ann McLoughlin, In Memoriam: Olga Tauss- 
ky-Todd, Notices of the American Mathematical Society, 43: 838-847, 1996. 
22. Eric A. Weiss, Annals of the History of Computing, 18:60-61 (1996). 
23. Chandler Davis, Remembering Olga Taussky-Todd, The Mathematical In- 
telligencer, 19, No 1: 15-17, Winter, 1997. (Revised from 15) 
24. Edmund Hlawka, Renewal of the Doctorate of Olga Taussky Todd, The 
Mathematical Intelligencer, 19, No 1 : 18-20, Winter, 1997. 
(Tribute to Olga Taussky Todd on the occasion of the fiftieth anniversary 
of her doctorate from the University of Vienna. English translation by 
Glenna F. Burckel) 
25. Helene Shapiro, Notes from Math 223: Olga Taussky Todd's matrix theory 
course, 1976-1977, The Mathematical Intelligencer, 19, No 1: 21-27, Win- 
ter, 1997. 
26. Edmund Hlawka, Olga Taussky-Todd, 1906-1995, Monatsheftefiir Math- 
ematik 123:189-201 (1997). 
27. Mary Ann Schultz McLoughlin, Olga Taussky-Todd, Grande Dame of 
Mathematics, Thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, 1997. 
28. Poggendorff Biographisch-literarisches Handw6rterbuch, Band VII-2, Teil 
4. (T-Z), pp. 627-628 (to be completed). 
29. Seymour Kass, Olga Tausaky-Todd (1906-1995) in Jewish Women in Amer- 
ica, An Historical Encyclopedia, edited by Paula E. Hyman and Deborah 
Dash Moore, Volume I1, pp. 1380 1381, Routledge, New York, London, 
1998. 
30. Martha J. Bailey, American Women in Science, A Biographical Dictionary, 
ABCCLIO, INC., Santa Barbara, California, page 388, 1994. 
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31. Olga Taussky-Todd in Memoriam, a special issue of Pacific Journal of 
Mathematics, edited by M. Aschbacher, D. Blasius, D. Ramakrishnan, 
December, 1997. 
To appear: 
32. J.A.N. Lee, Olga Taussky, Computer Pioneers, 2nd ed., IEEE Computer 
Society Press, Los Alamitos, CA, to appear. 
33. A. Fr6hlich and M.J. Taylor, Obituary of Olga Taussky Todd, Bulletin 
London Mathematical Society 
34. Joseph D. Zund, American National Biography, Oxford University Press, 
1999. 
